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Número 204.
DEL M N STER o DE
S U M ‘ik R I O
•
O.RDENES
JEFATURA DEL ESTADO 'MAYOR
DE LA, ARMADA •••
Sección de Electrónica del Cuerpo de Suboficiales.
o. M. 2.446/58 por la que se dictan normas para el
greso en esta mkeva Sección.—Página 1.510.
Previsión de destinos del Cuerpo de Suboficiales.
o. M. 2.447;58 por la que • se modifica la previsión de
destinos del Cuerpo de Siloficiales.—Páginas 1.510
y 1.511.
•
MARI NI A
•
o. M. 2.457/58 por la que se dispone emb4rque en' el
transporte "-Almirante Lobo" el Alférez de Navío don
Alfonso • Ortiz Aboín.—Página 1.512.
0, M. 2.458/58 por la que se dispone embarque en el
transporte "Tarifa" el Alférez de Navío D. EnriqueMeca y Pascual del Pobil.—Página 1.512..
0. M. 2.459/53 por la que se- dispone embarquen en elbuque-escuda "Ga1atea'1-- los Alféreces, de Navío quein- §e citan.—Página 1.512.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.448/58 por la que se dispone quede a las órde
nes del excelentísimo señor Ministro el Capitán de
Navío (T) clon Antonio. Díaz -del Río y González
Aller.—Página 1.511.
O. •M. 2.449/58 por la que se nombra Agregado Naval
a la Embajada de España en Rabat _ al Capitán de
Fragata (S) don Juan García-Frías y García,—Pági
na 1.511.
o. M. 2.450/58'por la que se dispone continúe destinado ,
en el C. T. E. E. R. el Capitán de Fragata (E) donEnriqu-e Golmayo Cifuentes.—Página .1.511.
O. M. 2.451/53 por la que se nombra Comandante de -la
fragata "Magallanes" al Capitán de Fragata , (A) don
:Enrique Amador Franco.—Página 1.511. ,o. M. 2.452/58 por la que se nombra-. Comandante del
buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano" al Capitánde Fragata (G) don Miguel Domínguez Sotelo.—Pá
gina 1.511.
O. M. 2.453/53 por la que se nombra Comandante del
petrolero "Teide" al Capitán de Corbeta (S). (E) don
Joaquín Villegas Bustamante.—Página 1.511.
o. M. -2.454/58 por la que se dispone embarque en el
submarino "G-7" el Teniente de Navío (S) don Gi
nés Pérez Galiana.—Página 1.511.o. M. 2.455/58 por la que se -dispone pase destinado a
la fragata "Pizarro" el Alférez ,de Navío D. Francis
co Fernández Martínez.---Página 1.511 .
o. M. 2.456/53 por la que se dispone pasen destinados
a la fragata "Martín Alonso Pinzón" los Alféreces de
Navío D. Ildefonso Pulido Ortega y D. FranciscoBendala Vega. Página 1.511,
Situaciones y. destinos.
O. M. 2.460/58 por la que se dispone se le considere
en las situaciones que se indican al Alférez de Navío
D. Ricardo Salas Ramírez.—Página 1.512.
PERSONAL VARIO
Afayordomos.
O. M. 2.461/58 por la que se aprueba el cese como Ma
yordomo del Colegio. de Huérfanos de la Armada déSeverino Rodríguez Villaverde.—Página 1.512.
IN-SPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Licencias para contraer matrirnonio.
O. M. 2.462/58 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Mari
na D. Sebastián Catalán Pérez-U&quiola.—Página 1.512.
TROPA,
Ingreso en el CuerPo de Suboficiales y ascenso.
O. M. 2.463/58 (D) po'r La qu se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales, con el empleo de Sargentode Infantería de Marina, a los Cabos primeros que serelacionan.--Páginas 1.512 y 1.513:
Continuación en el servicio.
o. M. 2.464/58 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Marina
que se velaciona.—Página 1.513.
•
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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11.1D 3 lOTMf8,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Sección de Electrónica del Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.446/58. El De
creto de 4 de julio de 1958, en s‘u artículo 2.?, fa
culta al Ministro de Marina para que, sin alteración
de las disponibilidades presupuestarias dentro del ac
tual bienio, pueda constituir la nueva Sección con per
sonal procedente de Especialidades afines.
Siendo necesario dictar normas para el ingreso en
esta nueva Sección del Cuerpo de Suboficiales, a pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, vengo *en
La Sección de Electrónica se nutrirá del per
sonal de Suboficiales y Cabos primeros de las Es
pecialidades afines, en el siguiente orden :
a) • En primer lugar, por_los Suboficiales Electri
cistas y Radiotelegrafistas que ya están efectuando
el curso de Electrónica en la -E. T. E. A.
b) Todos los Suboficiales Electricistas o Radio
telegrafistas que voluntariamente concurran a un cur
so único para pasar a la nueva Especialidad.
c) Los Suboficiales Electricistas o Radiotelegra
fistas pertenecientes a las dotaciones de los destructo
res Lepanto y Ferrándiz que soliciten como excepción
un último curso, que se celebrará cuando terminen el
compromisó de dos arios, como dotación de los mis
mos.
d) Los 'Cabos- primeros declaradps "aptos" de
estas dos Especialidades afines y que no hayan as
cendido por falta de vacantes y que sean voluntarios
para hacer el curso.
e) Los Cabos primeros que actualmente hacen el
curso profesional y que al terminarlo con la califica
ción de "apto" estén dispuestos a- efectuar el curso.
2. Todo este personal realizará en la E. T. E. A.
un curso que tendrá un ario de duración para aquellos
que hayan efectuado cursos cortos de Electrónica o
los que no hayan efectuado ninguno, y nueve meses
para aquellos que hayan efectuallo un curso largo
de Electrónica o hayan estado embarcados en buques
dotados de elementos electrónicos.
3. Este curso sle Electrónia podrá repetirse una
sola vez si el informe del Director de la Escuela
es favorable) pero aquellos que se aprecie que no re
unen las condiciones adecuadas de idoneidad o apro
vechamiento serán 'dados de baja en el mismo, que
dando en sti Sección de procedencia sin esperar a la
terminación del curso.
4. Con todos aquellos qüe superen los cursos se
formará una plantilla provisional hasta que, cuando
se redacte el nuevo presupuesto para el próximo bie
nio, se pueda redactar una plantilla definitiva.
- No serán dadas al ascenso las vacantes producidas
en sus Secciones de procedencia por aquellos Sub
oficiales que pasen a la nueva Sección de Electról-iica,
puesto que se transfieren con su categoría a esta nue
va Sección.
Se prevé una formación de 150 Electrónicos en
cinco arios. Esta formación se irá efectudindo por el
orden ya expresado en el punto 1, adaptándose, el
número de los que concurran por cur.so a las dis
ponibilidades de la E, T. E. A.
5. No es indispensable para asistir al curso el te
ner reconocida la aptitud de Sonar y Radar, sinó
que después del examen selectivo que se estlblezca
por la jefatura de Instrucción deberán efectuar am
bas aptitudes antes de iniciar el curso anteriormente
establecido. La no aprobación de dichas aptitudes no
será causa de no poder verificar el curso y su apro
bación, pero será tenida en cuenta Por las ventajas
que originará su conocimiento para_ la -clasificación de
los interesados en su admisión para el curso y defi
nitiva aprobación del mismo.
6. La antigüedad en la, nueva Sección del Cuer
po de Suboficiales será la misma que tenía en su Sec
ción de procedencia, con independencia del curso efec
tuado, el cual no tendrá mas calificación que "Apro
bado" o "No apto".
7. Por la jefatura de 'Instrucción se explorará,
en un plazo máximo de veinte días a partir de la pu
blicación -de la presente Orden Ministerial, la vo
luntad de- todo el personal de Suboficiales Radios y
Electricistas, así como el de los Cabos primeros de
aquellas Especialidades declarados "aptos" y no as
.
cendidos por falta de vacante o que estén efectuando
el cuí-so de aptitud para ascenso a Suboficial de su
- actual Especialidad, para pasar a la nueva Sección de
Electrónica -a los' fines de establecer por el Estado
Mayor de la Armada la plantilla provisional a que
se refiere el punto 4.
Los que no expresen su deseo de hacer este_ curso
perderán el derecho a solicitarlo en el futuro.
Madrid, 5 de septiembre de 1958.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Previsión de destinos del Cuerpo
ABARZUZA
Subofir.iales.
Orden Ministerial núm. 2.447/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada„ vengo en dispo
ner :
• Se modifica la previsión de destinos del Cuer
po
• de Suboficiales, aprobada por Orden Ministerial
de 27 de septiembre dé 1956 (D. O. núm. 219) en el,
-se4tido siguiente :
Bajas.
Un Contramaestre primero.-1--Crucero Miguel de
Cervantes.
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Aftas.
Un Contramaestre orirnero Base Naval de Rota.
Madrid, 5 de septiembre de 1958.
*
ABARZUZA
Excmo. Sr.
Sres. • • •
• II •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
• Ordén Ministerial" núm. 2.448/58. Cesa de
Agregado Naval sa la Embajada de España en Ra
bat el Capitán de Navío (T) don Antonio Díaz del
Río y González-Aller, debiendo efectuar la entrega
de dicho cargo el próximo día 18 del. actual, quedan
do a mis órdenes.
Madrid, 8 de septiembre dé 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.449/58. Vista la
Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de 26 de
agosto último cesa en el Estado.Mayor de la Arma
da el Capitán de Fragata (S)' don Juan Garría---Frías
y García y se le nombra Agregado Naval ala Emlia--
jada de España en Rabál, debiendo' tomar posesión
de este cargo el próximo día 18 del actual.
Madrid, 8 de septiembre de 1951.ABARZÚZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.450/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
el Capitán - de Fragata ,(E) don 'Enrique Golmayo
Cifuentes continúe destinado en el C. T. E. E. R.,
cgp carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.451/58.
.
_
bra Comandante de la fragata Magallanes al Capi
tán cle Fragata (A). don Enrique Amador Franco,
que cesará onao Subdirector de la Escuela Naval
Militar.
Se nom
Este destino se confiere, con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ordén Ministerial núm. 2.452/58. Se nom
bra Comandante del buqué-escuela Juan Sebastián
de Elcano al Capitán de Fragata (G) don Miguel
Domínguez Sotelo, que cesará en la Segunda Sección
del Estado Mayor de la Armada.
Este destino se ronfiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.453/58. Se nom
bra Comandante del petrolero Teide al Capitán de
Corbeta (S) (E) don Joaquín Villegas Bustaman
te, que cesará como jefe de Comunicaciones del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.454/58. Se dispo
•e_ que el Teniente de Navío (S) don Ginés Pérez
Galiana cese en la Primera División de% la Flota
embarque en el subinarino G-7. •
Este destino se confiere con carácter forzo& solamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de septiembre 4e 1958.
EXCMOS. Sres.
,...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.455/58. Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Francisco Fe-n-S..ndez
-Martínez pase .destinado a la fragata Pipp-ro, ce
bando en el crucero Méndez: Núñez.
.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efecto§ administrativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
ExcMos.. Sres. . . .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.456/58. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío D. Ildefonso Pulido
Ortega y D. Francisco Bendala Vega pasen destina
dos a la fragata Martín Alonso Pinzón, cesando en
la fragata Vasco Núñez de Balboa y crucero Galicia,
respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.457/58. Se 'dispo
ne embarque en el transporte Almirante Lobo el Al
férez de Navío D. Alfonso Ortiz Aboín, que cesará
en el minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso • so
lamente a efectos administrativos.
Madrid de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Orden Ministerial núm.. 2.458/58. Se dispo
-ne embarque en el transporte Tarifa el Alférez de
Navío D. Enrique Meca y Pascual del Pobil, que
cesará en -el minador Eolo.
Este destino se, confiere_ con carácter forzoso so-.
lamente a efectos admini'strativos.
Madrid, 6 de septiembre de 1058.
ABARZUZA
txcmos. Sres. ...
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.459/58. Se dispo
ne que los Alféreces de Navío D. Augusto Vila Mi
randa, D. Antonio Varela Novo' y D. José Luis Ba
turone Santiago\cesen en sus actuales 'destinos y em
barquen, con carácter forzoso solamente a efeátos ad
mini4‘ativos, en el buque-escuela. Galatea.
M.ffirid, 3 de septiembre de 1958.
ABARZUZA -
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Situaciones y destinos.
Orden Ministerial núm. 2.460/58. Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y- de acuer
do con los informes • emitidos por los Organismos
competentes de este Ministerio, se dispone que al
Alférez de Navío D. Ricardo Salas Ramírez se le
considere en las siguientes situaciones durante los
períodos que se , expresan :
a) "Disponible".—Desde el 6 de mayo de 1958
al 8 de agosto de 1958 con arreglo al apartado a),
norma 16, de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
b) Seis meses en destino de tierra (a las órde
nes del. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
de Marina).—Desde el 8 de agosto de 1958 al 8 de
febrero de 1959, con arreglo a la norma 23 de dicha
disposición ministerial.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excrrios. Sres. . 1 •
Sres. . . .
Personal 'Vario.
Mayordovzos.
Orden Ministerial núm. 2.461/58. Se aprue
ba el cese como Mayordomo del Colegio de Huér
fanos cle la Armada de Severino Rpdríguez Villa
verde, que tuvo lugar en 16 del actual por haber
sido nombrado Mozo de Oficio de este Ministerio
por Orden Ministerial número 2.175/58 de 6 del ac
tual (D. O. núm. 179).
Madrid, 31 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de . la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
tNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
- DE MARINA
4•111.
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm.
"
2.462/58 (D).. — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
confraer matrimonio con la señorita Irma Encarna
ción López Solito al Teniánte de Infantería de Ma
rina D. Sebastián Catalán Pérez-Iirquiola.
Madrid, 6 de septiembre de 1958. .ABARZT-JZA
Excmos. Sres. . . .
_ Tropa.
- Tngre'so en el Cuerpo "de Suboficiales y ascenso.
Orden Ministerial núm. 2.463/58 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos" para
, el ascensó 'por Orden Ministerial número 2.292/58,
de 19 de agosto de 1958 (D. O. núm. 188), los Cabos
primeros que a continuación se relacionan, se les con
cede el ingreso en el. Cuerpo de Suboficiales con el
empleo de Sargento de Infantería de Marina y anti
güedad de 1 de abril de 1958, escalafonándose por
el orden de censuras obtenidas :
Don Víctor García Alonso.
Don Ismael Villarifío Casado.
Don Eloy s García Ortega.
Don José Martín Cardona.
Don Enrique Pérez López.
Don Hermenegildo Villar Alvarez.'
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Francisco Guerrero Uclés.
Ramón Aragonés Fuentes.
Angel Berrocal Balanza.
José Amo Clavero.
Pedro Bocos Fúster.
Francisco Jiménez'. Mariscal.
Raúl Alvarez Meriéndez.
Rafael Rey Cotos.
Juan de Sosa Gambero.
Manuel Ariza Uceda.
Irene Escobar Romero.
Orlando L. Rodríguez Díaz.
Antonio Silvartey Vega.
Félix García GonzáJez.
Ricardo Prego Calvo.
José María Serantes Lamigueiro.
Félix Jiménez Pérez.
Eduardo Mula Zapata.
Fermín Sanmartín Morales.
Ginés Celdrán Otón.
Guillermo Amengual Sastre.
José L. Sánchez Mendívil.
Manuel Rodríguez Romero.
Manuel Grimaldi Ramírez.
Fernando Montagut García.
Lage Pérez.
José Martínez Aznar.
Emilio Leira Yáñez.
Amadeo Freijomil Pérez.
Antonio de las Heras Díaz.
Francisco Campoy Carrillo.
Enrique Eizaguirre Sánchez.
Manuel Rey Alvarez.
Antonio Santiago Quintana.
Norberto García Atienza.
Benito ,Casermeiro García.
Luis Félix Carrascosa Vergara.
Juan Mogué García.
Antonio Pérez Ballesteros.
Daniel García Díez.
José' González Rojas.
.fosé Guerrero Licero. \
Francisco Maestre Mateo.
Miguel Pérez García.
Victoriano García Chicote.
Manuel Enríquez Jiménez.
Raimundo jordán Fernández.
Camelo Vega Herrera.
Antonio Salvador Mauro.
Manuel Fernández Ladrón de Guevara.1
Carlos Valencia Espíritusanto.
Leavdro Moliner Camacho.
jeraimo Armada- Yáñez.
Mariano Mellado Tobal.
•
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
•
• ABARZUZA
y
a
1
Continuació .nens el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.464/58 (D). Se
concede la continuación en el servicio al personal
de Infahtería de Marina que a continuación se re
laciona,, en los enganches o reenganches que se se
ñalar' y con los beneficios económicos reglamentarios :
Cabos primeros Especialistas.
Félix Ecija Ruiz.— En segundo rengaenche, por
cuatro arios, desde 3 de julio de 1958.
Miguel Alcover Burio‘la.—En segundo reenganche,
Por ctiatro arios, desde 14 de agosto de 1958.
Segundo Fernández Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 5 de julio de 1958.
Emilio Roa Segura.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde 3 de julio de 1958.
Gerardo Prieto Neira. — En segundo reénganche,
por cuatro arios, desde 4 de julio de 1958.
Guillermo Rodríguez Sánchez.—En tercer. reengan
che, por cuatro arios, desde 2 de julio- de 1958.
Fermín Pérez García.— En segtindo reenganche,
por cuatro años, desde 3 de julio de 1958.
Marcelino- Bergantirios Lage. — En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 5 ,de julio de 1958.
Milsico de tercera clase.
1.•
José Bacigalupe Serrano.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 28 de abril de 1958.
Cabo segundo.
Enrique Pantín García.— En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de abril de 1958.
Soldados Especialistas.
Víctor Cerrato Gómez. — En primer reenganche,
por cuatro años, desde 9. de julio de 1958.
Coivado Primitivo Cabello Cordero.—En primer
reenganche, por cuatro años, desde 7 de julio de 1958.
(71audino Maceiras Freire.—En primer reenganche,
Por -cuatro años, desde 13 de agosto de 1958.
Madrid, 6 de septiembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
EI
,
EDICTOS
(375)Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, juezinstructor del expediente de pérdida de Libreta
de Navegación del inscripto le Peste Trozg JoséL. Iglesias Rial, folio 54 de 1946 I. M.,.
• Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento, en decreto auditoriado, ha declara
•
-1
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do nulo y sin valor alguno dicho documento por en
contrar justifiCado el extravío del mismo, incurrien
do en responsabilidad las personas q.ue lo posean o
hallen y no lo enfreguen a las Autoridades de Marina.
Caramillal, 3 de septiembre de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, José Sánchez. Beceiro.
(376)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina v Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de San Sebastián,
•
Hago saber : Que por decretos auditoriadbs de
la Superior Autoridad de este Departamento. re
caídos -en los eXpedientes números 711 de 1.958 yv
732 de 1958, respectivamente, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval Militar de Javier Lecároz Garica
no. del! Distrito de San Sebastián.
•
Libreta de Inscripción Marítima de Emilio Rey
Freire, Mo 240 de 1952,, de Noya.
Lo que se hace público para, general conocimien
to, incurriendo en -la responsabilidad que la Ley- se
fiala.la persona que los posea y-no- haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
San Sebastián, 2 de 'septiembre 'de 1958.---E1 'Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor José
Luis Prada -Bajo.
(377)
Don Luis H.ervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor' del. expediente -
número 963 de 1957 instruido por pérdida de la
Libreta dé-Inscripción dé Severo Lojo
Hago saber : -Que por- decreto auditoiiado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sirr-valoré
dicho documento.
La Coruña, 30 de agosto de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instriictor. 'Luis
Hervella Tovar.
(378)
Don Rafael de Aguilar- y Ojeda, Capitán de Navío
y Comandante Militar de la Provincia Marítima
de Vigo;
'Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
por la Jefatura dl Servicio de Personal del Minis
terio de Marina se convoca concurso-oposición para'
proveer una plaza de Práctico de Número del Río
y Barra del Miño.
Podrán solicitar exam-tn, en instancia dirigida a
mi <utoridad, los tapitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los veinticinco
y los cincuenta arios y acrediten hallarse en pleno uso
de sus derechos civiles.
11>
111L.
El personal de esta clase perteneciente a la Re
serva Naval, disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar plaza, en virtud del
artículo 11 del Decreto. de 22 de noviembre de 1946
(D. O.. núm. 271) y demás disposiciones en vigor.
El perteneciente a la Reserva Naval Activa no podrá
tomar parte en este concursó si no lleva m4s de cinco
arios de servicio efectivo. -
Las instancias se *preáentarán o remitirán a esta
Comandancia de -Marina, durante los treinta días si
guientes al de la fecha de 'publicación de la convo
catoria en el DIARIO OFICIAL- DEL M.NISTERIO DE
MARINA, incluyendo en este plázó los días festivos.
Los exámenes -se celebrarán en -esta Comandancia
de Marina a las diez horas. 'del' primer día. hábil si
guiente ai de la fecha de terminación del. plazo 'para
la presentación de instancias, y versarán sobre las
'materia's expresadas en el artículo_135 del Reglamen
to para la aplicación de la Ley de Proteción y Fo
mento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas
' de 14 d( junio de 1909.
Los candida.tos presentarán' sus ifista`ncias acom
pañadas de los' documentos siguientes :
a) N¿mbramiento de Capitán de la Marina Men=
cante o copia legalizada del mismo.
b)- Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes:
c) Certificación de nacimiento, legalizada.- ,
d) Certificado de ,buena conductapolítico-spcial,.
expedido por-la Comisara de Policía o Guardia Civil.
e) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos .contraídos de carácter profesional
1) - Log que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tifeación del Servicio de, Personal del Ministerio de
Marina que acredite tal extremo. -
'
g) Certificaciones de' embarco, expedidas por las
Autoridades de Marina.
Acompañarán, si así lo desean,' las certifica
ciones que les acrediten otros servicios meritorios pro
fesionales o relaciónados con la pasada Campaña de
-Liberación._ ,
.NOTA.—LOS opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de .presentar los
documentos que se señalan en los puntos d) y ,g).
Lo que se hace públicó para generil conocimiento.
Vigo, 3de septiembre de 1958.---E1 'Capitán de
Navío, Con'iandantte de _Marina, Rafael de Aguilctsr.
ANUNCIOS PARTICULARES
1
DIRECCMN DE MATERIAL.
(51) ,
Concurso. 'Acordada por este Ministerio la adqui
‘sición mediante concursó público de diversos Dertre,
• chos con destino a los repuestos de previsión de los
-
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Arsenales, por un importe de GU.DLI-/.?50?5,U pesetas
se hace público, para general conocimiento que
transcurridos que sean los treinta días de la publi
cación de este Anuncio en el B-pleli'ín Oficial del Es
tado y DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DF: MA
RINA, contados a partir dé la fecha del último de los
citados periódicos que lo inserte, se procederá, en el
día y hora que oportunamente se señalará, a la ce
lebración del concurso de referencia, que terylrá lu
ro-a en este Ministerio.
• Los artículos objeto de este concurso son los si
guientesientes
Lote
n ú
1. Banderas Nacionales: .
2. Bolinas-. .
3. Brochas Y pinceles . .
4. Espuma de goma en recortes
5. Extintores de incendio. . .
6. Hilo de vela. . .
7. Jarcia de algodón. .
8. Electrodo. . . • ..
9. Efectos de . • • • • •
10. Mangueras . . . .
11. Efecto. s de consumo en
12. Waterialrs Méct ricos
13. Mudas de agua. .. . • ..
l 4. Por'talámparas . • .. .. •
15. Remos de pah-na o .14ya . .. •
16. Agujas veleras . . .
17. Enseres de rancho. .
-
• • • •
. . • • •
•
• • • • •
máquinas.
varios.
.
• • • • •
Total . .
• • •
• •
•
• • • •
• • • •
Pesetas.
2.858.240,00
265.466,25
342.180,00
1.539.400,00
438.089,35
91:162,30
•
80.593,50
58.028,50
2.964.024,75
4.827.538,25
5.452.237,85
.544.320,30
245.280,00
113.835,2'5
502.245,70
9.200,00
216.026,50
. 20.547.868,50
Los pliegos dé' condiciones técnicas y legales quehan (le servir de base para este concurso se encuen
tran de manifiesto en la Dire¿Tión de Material del
Ailinisterio de Marina.
La presentación de propósiciones de los que de
seen hacerlo con anterioridad al. acto del concurso
podrá efectuarse en la Dirección de Material de este
Ministerio cualquier día no feriado, en horas hábiles_
de oficina, hasta el día anterior al señalado •para su
celebración. Asimismo se admitirán, durante un pla
zo de treinta minutos) ante la Junta que se .constituirá al efecto.
La fianza provisional que deberán imponer los 1i--
citadores será una cantidad no inferior al 2 per 100
'del importe de su propoSición sobre el primer -mi
llón, y del uno y medio de la cantidad que exceda
de dicha cifra.
El importe de los anuncios será satisfecho a prorrateo- entre los adjudicatarios.
MODELO DE PROPOSICIQN .
Don (en nombre propio o como apode
rado de la entidad industrial que con,curra), con do
micilio en , calle de
, , núm. ... - en
terado del Anuncio j)ublicado en el Boletín Oficial
Ajdel Estado número .... (o en el DIARIO OFICIL de
ese Ministerio núm. ....), para la adquisición de
diversos efectos y materiales con destino a los Al
macenes Generales_ de los Arsenales, se comprome
te a efectuar.el suministro de efecto's que a continua
ción se expresan, convenientemente embalados y en
muelle o estación de ferrocarril de procedencia, a
los precios que se indican :
Lote núm.
Lote núm.
Lote núm.
Lote núm.
Lote núm.
Lote .núm.
• • • •
• • • . a pts. .
• • • • • • • . a pts. . .
• • •
• • • • . a pts. .
•
• • . a-pts. .
• • • • • • • . a 1.)ts. .
• • • • • • 9 . a pts. .
rn. kg-s. o iinidad.
kgs. o unidad.
,m. kgs. o unidad.
m. kgs. o unidad.
m. kgs. Q unidad.
rn. kgs. 53 unidad.
s
En caso de serle adjudicado el suministro se com
prometerá a efectuar si entrega en el plazo de
, y asimismo aceptar -todas las bases conte
nidas en los pliegos de condiciones técnicas y legales establecidas para este concUrso.
Madrid, . de 1.958
(Firma y rúbrica.)
concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones qiie, sin sepa
rarse de lo establecido en el pliego de condiciones,
estime necesario consignar para mejor apreciación
de los tipos y calidad de efectos que ofrece, unién
dole los dibujos o -modelos que crea conveniente.)
Madrid, 5 de septiembre de 1958.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Concurso.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
■
ARSENAL DE LA CARRAqA,
(52)Subastas.—Se pone en conocimiento de todos a
quienes puede interesarle Clue el día 25 de ptiembre -de 1958, a las doce "horas, en el Salón de Confe
rencias de este Arsenal, sito en el local del cine, ten
drá_ lugar la venta :
En primera subasta.—Clasificación número 2-58.
que comprende : ,17.815 kilos acero al carbono en lin
gotes.
- Valor del material inaicado: 178.150,00 i)esetas.
Pueden dirigirse, para obtener información v de
talles, a la jefatura del .Negociado de Obras de laComisaría de-este Arsenal en los dias laborables, de
once a trece.
• •
La Carraca, 2 de septiembre de 1958,—.E1 Secre
tario de la Junta de Subastas, Comandante de In
••
•
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tendencia, Mateo F. Chicarro.—E1 Presidente de la
Junta -de Subastas, Coronel de Ingenieros Navales,
Antonio Mas García.
PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO 1.
(53)
Venta de material automóvil.—Debiendo proceder
se a la venta en 'subasta pública de dos coches turis
mos de la marca "Lancia", modelo Aprilia de 11 HP,
se hace público que el acto de la licitación tendrá
lugar el día 23 septiembre de 1958,, a las 11,30
horas, ante la Junta nombrada al efecto, en el local
co'rrespondiente del Parque Automovilista número 1
(Madrid),- sito en la calle de Marqués de Mondé
jar, número 5.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en el Ministerio de Ma
rina, portería de Montalbán, número 2, Negociado
4:111 Transportes del Ministerio de Marina, sito en la
-
calle de Juan de Mena, 3, piso 5.° izquierda, y en el
Parque Automovilista, .calle de Marqués de Mondé
jar, 5.
Los vehículos de referenci?, podrán ser vistos to
-dos los días laborables, solamente por las mañanas,
de 9,30 a 13,00 horas, en el mencionado-Parque Au
tomovilista.
Madrid, 3 de septiembre de 1958. El Secretario.
P. A., José Purriños.
•
ARSENAL DE LA CArRACA.
(54)
Subastas.--:Se pone en conocimiento de todos .a
quienes pueda interesarles que el día 26 de septiem
bre de 1958, a las dpce horas, en el Salón de Confe
rencias de este Arsenal, sito en el local del cine, ten
drá lugar la venta :
_ Eh primera subasta. Clasificación número 3-58
que comprende : dos calderos de equipaje para 300 ra
ciones, tres bañeras, 30 rollos papel para tapizar,
tres lavabos, 850 cepillos de madera con espiral de /
acero para limpieza tubería calderas, dos cajas hie.
rro de tres metros, ocho depósitos pequeños, tres
calderos para brea, una -bomba "Danton", tres- bata
yolas para coys, 12.000 electrógenos para soldadura
eléctrica, 8.000 kilogramos minio en polvo, 100 ki
logramos crin vegetal y 1.000 kilogramos amiantina
en polvo.
Valor global de los efectos relacionados : pese
tas 73.350.
P‘ieden dirigirse, para obtener información y de
talles, a la Jefatura del Negociado de Obras de la
Comisaria de este Arsenal, en los días laborables,
de 11 a 13 horas.
- La Carraca, 3 de septiembre de 1958.—El Secre
tario de la Junta de Subastas, Comandante de Inten
dencia, Mateo F. Chicarro.---,E1 Presidente- de la Jun
"ta de Subastas, Coronel de Ingenieros Nhvales An
tonio Mas García.
•
*
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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